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ucapan perasmian .
.• Bakit Jalil wama-wami,
pembukaan Sukan SEA merion
+-
SaifuI Affendy Sapran,







rasminya dalam majlls pem-
bukaan gilang gemilang di







budaya dan kesenian tern-
patan.
Flemen itu diangkat seba-
gai faktor utama sepanjang
pertunjukan sekali gus me-
lengkapkan kemeriahan di
venue serba moden yang ba-
ru dinaiktaraf sambil mene-
rapkan empat aspek utama
penganjuran Provenance, Si-
rnilarities in Diversity, Toge~
ther We AIe Stronger; dan A





SMK Seafield, SMK Kepong,
St John's Institution, Chong
Hua Independent, SMK Seri
+
Kembangan dan Chong Hua
[alan Gombak sebelum di-
teruskan dengan pertunju-




itu turut mengambil kira ke-
budayaan' dan keunikan di
negara ini yang menjadi lam-






ding yang membabitkan ki-






dan diakhiri dengan per-
barisan masuk barisan
kontinjen Malaysia yang di-
ketuai Chef-de-Mission
Datuk Marina Chin.
Barisan at let negara yang
diketuai tiga pembawa ben-
dera, Azizulhasni Awang
(berbasikal) , Cheong Iun
Hong (terjun) dan Al Jufferi
Jamari (silat) kelihatan se-
gak dan cantik dengan me-
ngenakan persalinan baju
kurung pesak dan baju Me-





Sri Irnran Tuanku Ja'afar,
majlls dilengkapkan dengan
pengumuman rasmi pembu-
kaan temasya daripada Yang
di-Pertuan Agong Ke-IS Sul-
tan Muhammad V.
Majlls itu turut dihadiri
Perdana Menteri, Datuk Seri
Najib Razak, Tirnbalan Per-
dana Menteri, Datuk Seri Dr
Ahmad Zahid Hainidi serta
Menteri Belia dan Sukan
Khairy Jamaluddin Abu Ba-
kar.
.Ia diteruskan dengan ba-
caan ikrar yang diketuai iaguh




masuk obor kejohanan jaguh
negara, - past, present dan
future - dengan diketuai su-
kan bowling sebelum diikuti
berbasikal, hoki, olahraga,
badminton dan skuad terjun
sebelum obar kejohanan di-




. kan untuk kontinjen negara
pada temasya kali ini yang




Kuala Lumpw.-: Di sebalik
persaingan di dalam gelang-
gang, semangat kesukanan,
prinsip kebersamaan dan setia
kawan harus jadi keutamaan
pada penganjuran kali ini.
Presiden Persekutuan Su-
kan Asia Tenggara (SEAGF)
Tunku Irnran Tuanku Ja'afar
berharap apa yang diinginkan
semua pihak mampu terlak-
sana pada penganjuran kali
ini.
"Kepada atlet, skuad soko-
ngan, saya ucapkan selamat
maju jaya dan berharap kamu
dapat capai irnpian serta ob-
jektif dalam semangat keber-
samaan, kesukanan dan setia:
kawan .
."Juga kepada pegawai, pe-
kerja dan sukarelawan, saya
juga ucapkan selamat maju ja-
ya dalam menjalankan ruga-
san.
"Akhir sekali sudah pasti
kepada penonton dan penyo-
kong. Saya harap semuanya .
dapat menikmati dan meraih
pengalaman berharga," kata-
nya pada ucapan ketika majlis
pembukaan semalam.
Dalam masa sama, Tunku
Irnran juga mengucapkan
tahniah kepada Malaysia yang
kembali tampil selaku tuan
rumah selepas kali terakhir
berbuatdemikian16tahunla-
lu.
"Ini kali keenam Malaysia
yang juga antara pengasas ke-
johanan menjadi tuan rumah
selepas kali terakhir pada
2001, juga di Kuala Lumpur.
"Mewclkru persekutuan









dan setia kawan, Kepada
pegawai dan sukarelawan,
saya juga ucapkan
seIamat maju jaya daIam
menjaIankan rugasan"
Tunku Imran Tuanku fa'afar
niah dan terirna kasih kepada
Malaysia terutama kepada Pe-
ngerusi Jawatankuasa Pe-
nganjur (MASOC), Khairy Ja-
maluddin Abu Bakar atas kerja
keras untuk memastikan pe-
nganjuran ini berjaya dan se-
suatu yang tidak akan dilu-
pakan," katanya.
Peminat teruja, masuk stadium awal
I kuala Lumpur: Penganjuran
I edisi ke-29 Sukan SEA 2017
, Kuala Lumpur (KL2017) se-
lepas kali terakhir pada 2001
nyata mencetuskan rasa te-
I ruja seluruh rakyat Malay-
I sia.
I Buktinya, pada majlls pem-
bukaan rasrni semalam, Sta-
dium Nasional Bukit Jalli
menjadi saksi apabila segenap
pelusuk rakyat daripada ber-
bUang kaum hadir memberi
sokongan kepada kontinjen
negara .
Sokongan padu turnt dibe-
rikan penyokong negara jiran
Yang membawa bendera ke-
bangsaan masing-masing un-
tuk menyemarakkan sema-
ngat juang atlet mereka.
Sejak jam 3 petang, orang
ramai sudah hadir di perka-
rangan stadium untuk meme-
riahkan suasana meskipun
pintu masuk belum dibuka.
Mereka memanfaatkan ma-
sa yang ada untuk mengun-
jungi kawasan perkarangan
stadium yang menjual pelba-
gai barangan termasuk cen-
derahati temasya.
Segala-galanya berjalan
lancar kerana majoriti mereka
hadirmenggunakan pengang-
kutanawam.
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ANTARA persembahan kebudayaan yang dipersembahkan malam tOOl.
Kawalan keselamatan juga
berada pada tahap terbaik de-
ngan bantuan anggota polis.
Mereka antara 8,000 anggota '
dan pegawai yang terbabit de-
ngan temasya Sukan SEA kali
ini.
Hanya pada jam 5 petang,
barn penonton dibenarkan
masuk ke dalam stadium se-
cara berperingkat.
Meskipun acara rasrni ha-
nya bermula jam 8 malam,
penonton nyata cukup teruja
dengan· memenuhi stadium
lebih awal sambil menyak-
sikan beberapa persembahan
awal. KONTIN}EN ne9ara memasulc1 stadium
..L
